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First Congressional 
District
1950 State Election 
Representatives to Congress
Republican 
Robert Hale
Democratic
1
Counties
Cumberland 
Oxford
1
Sagadahoc
AIUUOX'O XI«
Portland
22,976
6,671 9
Lucia M« Cormier
Rumford
17,464
York
3,507 
15,715
5,295 
2,721m
16,140
46,869
Second Congressional 
District
41,620
Androscoggin
Franklin
Kennebec 
Knox 
Lincoln
»
Somerset 
Waldo
Charles P« Nelson 
Augusta
10,619
3,731
14,628
5,317
.  _  _  _4,850
■
6,459
4  1 3 9
John J* Maloney, Jr«,
Lewiston
' -Vf»
16,128
: , ; £ : ••
1,699
V
9,753
1,885 
1,416 
4,306
1
1,319
49,743
Third Congressional Prank Fallows
District 
Aroos took 
Hancock 
Penobscot 
Piscataquis 
Washington
Bangor
36,506
John V. 
Mars Hill
10,010 
5,635 
13,938
3,364
5,342
.
38,289 22,605
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TOW NS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Casco,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Freeport,
Harpswell Mainland
District
Harpswell Great Island
Harpswell Or^s and 
Bailey Island District
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Island Wards 1
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Precincts 1
Ward 7
Precincts 1
Ward 8
Precincts 1
Ward
Precincts 1
nJkj’R k i  P
COUNTY OF QBMBERLAN
TO W NS
Raymond,
Ward 1
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6 %
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 5
Windham,
R ep résen tâ tIv e s  to
TOWNS
Andover,
Buckfield,
Canton,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
lover.
Hartford,
Hebron,
Lovell,
j| Newry,
Norway,
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
Sweden,
Waterford,
Woodstock,
PLAN TATIO N S
Lincoln,
Magalloway,
TOWNS
Arrowsic,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 6
Ward 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topah&m,
West Bath,
Woolwich,
2 7 3 ./
> * .
* tf-C-
: r YORK
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«
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Acton, 
Allred,
— H
Berwick, 
Biddeford,
i------------------------
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Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5
Ward 6_ \
W aid 7
.
_ _
!
_
\
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Comish,
Dayton,
/S¥:
I Eliot,
HoDi* 
Kennebunk,
n I (
» V", I
Kennebunkport,
- - - »i —
Kittery, 
Lebanon, 
Limerick, 
Limington,
T "
J < / 3
■<—---Tt
Lyman, 
Newfield,
i M t
m
u t ¥ ______ L j v j ì
*?° I 77
v # 7 \ -!
/ J ?  é t x
I
4 -
i ___
j /
' ___  I— - —
North Berwick,
“ t
Old Orchard Beach, 
Parsonsfield,
Saco.
Ward 1
/ 3 7
' V é _______ -1
J>f7 1 3 ?
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t e r
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1. ' '
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PV-v 7/00
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Ward 3
---- j_______
I_ _
Ward 4
Ward 5
---- L----------
Ward 6
Ward 7
I_________ ___________________ fi_____
T
A.
---1--
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R.<ia
R e p w a n ta t lv e a  to  C
TOW NS
Auburn,
Ward 1
Ward 2
Durham,
Lewiston,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Lisbon,
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Webster.
/ ¿ / ¿ ri o i / 9
R ep resen ta tiv es  to  Congreat i960
TOWNS
Carthage,
ChesterviUe,
Eustis,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Temple,
Wilton,
PLANTATIO NS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
TOWNS
Augusta,
Ward 1
Ward 2
Ward 4, Precinct 1
Ward 4, Precinct 2
. . .
Ward 6
Ward 8
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Ward 3
Hallowell,
Litchfield,
Monmouth,
Mt. Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Vassal boro,
TOWNS
Vienna,
WaterviUe,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne,
West Gardiner,
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
Representatives to Congre»« 1950
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Iale-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
Ward 1
Ward 8
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Rockport,
Saint George,
South Thonuuston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Warren,
Washington,
PLANTATIO NS
Matinicus Isle,
Nelaon
John J, m ioney, Jr 
Lewiaton
R e p ré s e n ta tiv e « to  Congress 1950
TOWNS
Athens,
Bingham,
; Cambridge,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison, District No. 1
Madison, District No. 2
Mercer,
Moscow,
Palmyra,
Pittsfield,
St. Albans, T—— -
Smithfield,
Solon, 1
Starks,
PLANTATIO NS
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Jackman,
Jackman, Rockwood Dis.,
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks,
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St
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hi
Belfast, 
Ward 1
Jo 3 J ) ------- -—
Ward 2___:__ _ L"■* tsr
_____________Ward 3 
Ward 4
Ward 5
Belmont,
* '■ '
Brooks, <&/&nr oKS  
Burn ham, aZZ
Frankfort, 
Freedom, 
Isles boro, 
Jackson, 
Knox,
J r/3>0
7/
J,3\
Liberty, /7/
Lincolnville,
■
J ¥ û
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport, 
i Palermo,- f
Prospect, 
Searamont,
I Sears port,
Stockton Springs, 
Swanville, 
Thorndike,
Troy,
-----------~/OO — «*■
¿ S J
/SS
íú
v*!~-
/O íi
Unity,
" ■ ■ í / í
Waldo,
Winterport,: Çrln JJZ
■
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R e p re s e n ta t iv a  to  Congress 1950
TOW NS
Ashland,
Bancroft,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville, _
Hodgdon,
Houlton, ibCJb
Island Falls,
¿ 4 3
Ldnneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawsaka,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
g Portage Lake,
Presque Isle, /o4/
Ward 1
Saint Agatha,
COUNTY OF AROOSTOOK
R e p res en ta tiv es  to  C
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLAN TATIO N S
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Nashville,
New Canada,
Oxbow.
St. Francis,
S t John,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
JO O to
COUNTY OF
R ep resen ta tiv es  to  Congress 1950
TOW NS
Amherst,
Aurora,
Bluehill,
Brooklin,
Bucksport,
Castine,
Ellsworth,
Ward 2
Ward S
Ward 4
Ward 5
Franklin
Gouldsboro.
Lamoine,
Mariavflle,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island, /S'
Tremont, 
ii Trenton,
Verona,
Waltham,
Winter Harbor,
PLANTATIO NS
Long Island,
Osborn,
R ep rea en ta tlvea  to  C on gren  1960
T0WN8
Bangor,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
!j Bradford,
Bradley,
/o¥S
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Burlington,
Carmel
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenbum,
Howland,
Ward 3
Ward 4
COUNTY
1 ' 'I' h i  r
R ep res en ta tiv es  to  Congress 1950
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Hudson,
Kenduskeag,
Lagrange,
Lee,
I -sa
JL -&i
! O
bapHSHa
Levant,
r- # *»> . . * ri ,
J Lincoln, 
Lowell,
Mattawamkeag,
- --------
! Medway, 
Milford,
I MilHnocket,
*1— ----
Newburg,
| Newport,
Old Town,J----
Ward 1
—1-----m—
J . <iz?
I
J ----------
I 9/7}
— f--------------
Ward 2
Ward 5
“ fr—
Orono,
I ■>1 -
Orrington,
‘
Passadumkeag,
¡ . J s j d  »
AjS
Plymouth,
]  Springfield, 
Stetson,
I  Veazie,
Winn,
8/1 L _ _
J f •3i
M f
_____
L:___ £ 77
V/ /û
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Wood ville,
PLA N T A T IO N S
Carroll,
___ ___________
Drew,
__________
Grand Palls,
Lakeville,
Mount Chase, 
I Prentiss,
• • -■!>»■■■ hi ■»— - ■
Seboeis, 
Stacyville, 
Webster,
__________
Sisgi*
TO W NS
Abbot,
Brownville,
Guilford,
Shirley,
PLA N T A T IO N S
BUiottsvflle,
COUNTY OF WASHINGT
R ep resen ta tiv es  to  Conf S3
TOWNS
«
Addi eon, 
Alexander 
Bailey ville 
Beale,
¡¿>&
Beddington,
Calais, __________
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
ras - < v 
_ _____Ward 6 mm; • . ,Ward 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eaetport,
Ward 1 
Ward 2 
Harrington, 
Jonesboro, 
Jonesport, 
Lubec,
Machias,
Machiasport,
/is / / j
oXs5
I
/ 7 é y / s
¿ Æ A
//(.A T 9
L O s s
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¿ a *
s r
Marshfield, _
Meddybemps,
MUbridge,------
Northfleld,
*
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TOWNS
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Vsnoeboro,
Wesley,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Grand Lake Stream,
